２０１２年度図書館業務報告 by unknown
成 城 大 学
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和書 ４３２ （学生 ２０１ 大学院生 ９ 教職員 ２２２）
洋書 ４５ （学生 １６ 大学院生 １９ 教職員 １０）















































































Ｂ１タイプ ８９３箱 Ｂ２タイプ ５，３１１箱
Ｃタイプ（大型） ２３箱 ＴＩＭＥＳ ５７８冊

































































































































































































学習院 成蹊 成城 武蔵 所属合計
教職員 0 4 0







教職員 8 12 10
学生 124 163 67
255 132 175 77 639
＊学習院大学は２００５年度から入館システムを変更した。
②貸出統計　（２０１２年４月～２０１３年３月）
学習院 成蹊 成城 武蔵 合計
登録者数 9 8 15 32
貸出冊数 28 35 33 96
登録者数 14 6 4 24
貸出冊数 52 19 11 82
登録者数 11 5 3 19
貸出冊数 87 6 9 102
登録者数 15 11 5 31
貸出冊数 72 17 7 96
登録者数 40 25 19 22 106





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































○図書 和洋図書 704,508 冊 （2012年度 増加数 15,917 冊）
（2012年度 除籍数 2,546 冊）
○雑誌 雑誌（バックナンバー） 136,838 冊 （2012年度 増加数 2,600 冊）
（2012年度 除籍数 810 冊）
○ AV 資料 CD 22,350 枚 （2012年度 増加数 357 枚）
LD 5,062 枚 （2012年度 増加数 0 枚）
ビデオテープ 7,040 巻 （2012年度 増加数 0 巻）
DVD・Blu-ray 12,879 枚 （2012年度 増加数 677 枚）
レコード 7,988 枚 （2012年度 増加数 0 枚）
カセットテープ 2,458 本 （2012年度 増加数 0 本）
○特殊資料 CD-ROM・DVD-ROM 2,441 枚 （2012年度 増加数 62 枚）
マイクロ資料 28,664 点 （2012年度 増加数 240 点）
入館者数と貸出冊数の推移
23,939 29,627
54,171 57,762 54,654 59,322 59,773 57,233 55,830 54,017 53,104 47,663 47,594 48,963
49,129
42,431










































冊数 金額 冊数 金額 冊数 金額
図書 1,847 20,610,734 2,364 40,649,422 4,211 61,260,156
資産外図書 2,465 12,515,165 1,081 11,120,725 3,546 23,635,890
学習図書 5,275 16,459,884 595 1,524,824 5,870 17,984,708
私大助成 0 0 59 1,000,000 59 1,000,000
寄贈 2,063 2,063,000 206 412,000 2,269 2,475,000
編入 17 22,660 4 10,883 21 33,543
合計 11,667 51,671,443 4,309 54,717,854 15,976 106,389,297
　除籍報告
冊数 金額 冊数 金額 冊数 金額
図書 1,450 8,037,830 47 929,441 1,497 8,967,271
資産外図書 205 － 20 － 225 －
学習図書 534 － 6 － 540 －
私大助成 0 0 0 0 0 0
寄贈 217 219,239 16 32,000 233 251,239
編入 51 － 0 － 51 －





 冊数 　金額　  冊数 　金額　  冊数  金額
購入　バックナンバー 130 2,896,752 102 2,442,552 232 5,339,304
製本編入 1,360 2,244,000 1,008 1,663,200 2,368 3,907,200
私大助成 0 0 0 0 0 0
合 計 1,490 5,140,752 1,110 4,105,752 2,600 9,246,504
購入[資産外] － 19,390,053 － 63,719,724 － 83,109,777
その他の編入（発見） 0 － 0 － 0 －
その他の編入（移管） 0 － 4 － 4 －
その他の編入（弁償） 0 0 0 0 0 0
寄贈 0 － 0 － 0 －
　除籍報告
 冊数 　金額　  冊 数 　金額　  冊数  金額
購入　バックナンバー 60 888,079 90 892,023 150 1,780,102
製本編入(H.4以降） 90 150,694 22 37,892 112 188,586
私大助成 0 0 0 0 0 0
小 計 150 1,038,773 112 929,915 262 1,968,688
製本編入（H.3以前） 331 － 217 － 548 －
その他の編入（発見） 0 － 0 － 0 －
その他の編入（移管） 0 － 0 － 0 －
その他の編入 (弁償） 0 0 0 0 0 0
購入 [資産外] 0 0 0 0 0 0







数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 数量
158 4,133,970 0 0 69 1,085,730 0 0 227
13 978,000 0 0 0 0 0 0 13
マイクロリール 私大助成 0 0 0
マイクロフィッシュ 私大助成 0 0 0
171 5,111,970 0 0 69 1,085,730 0 0 240
CD-ROM 私大助成 0 0 0
DVD-ROM 私大助成 0 0 0
HDD 私大助成 8 9,520,000 8
0 0 32 12,924 322 553,137 0 3 357
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 48 881,378 538 5,645,324 2 0 588
0 0 0 0 89 427,778 0 0 89
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 46 2,077,048 1 8,977 3 0 50
2 548,100 10 1,251,779 0 0 0 0 12
10 10,068,100 136 4,223,129 950 6,635,216 5 3 1,104
181 15,180,070 136 4,223,129 1,019 7,720,946 5 3 1,344
除籍報告
数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量
0 0 1 1,214 1 0 2
3 5,308 3 9,147 0 0 6
6 15,530 0 0 0 0 6







































1983 4,222 40 4,262 23 6 0
1984 6,220 226 6,446 28 10 578
1985 6,814 129 6,943 44 190 882
1986 7,170 273 7,443 95 332 851
1987 6,499 857 7,356 48 333 792
1988 5,298 134 5,432 0 505 717
1989 4,839 219 5,058 0 607 992
1990 4,811 249 5,060 0 1,046 162
1991 5,003 289 5,292 0 1,418 217
1992 4,645 221 4,866 0 1,775 313
1993 4,971 233 5,204 0 1,318 508
1994 4,705 179 4,884 0 1,015 199
1995 4,473 149 4,622 0 1,277 130
1996 5,515 120 5,635 0 1,424 57
1997 5,247 204 5,451 0 1,237 64
1998 4,832 116 4,948 0 1,472 81
1999 4,953 192 5,145 0 1,613 70
2000 4,543 185 4,728 0 1,705 86
2001 4,387 153 4,540 0 1,882 140
2002 4,984 184 5,168 0 1,685 136
2003 4,623 248 4,871 0 2,017 72
2004 4,049 329 4,378 0 1,988 81
2005 3,843 649 4,492 0 2,469 91
2006 3,907 306 4,213 0 1,892 129
2007 4,497 152 4,649 0 1,159 347
2008 4,481 270 4,751 0 1,567 193
2009 4,982 223 5,205 0 1,648 131
2010 5,089 216 5,305 0 1,344 94
2011 5,183 158 5,341 0 1,136 72
2012 5,275 595 5,870 0 950 69





電子ジャーナル（タイトル数） 512 19,641 20,153
電子ブック （タイトル数） 0 183 183


























件 数 冊 数 　件 数 　冊 数
経済学 0 0 4 4
文学 2 2 31 38
法学 0 0 7 7

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































人数 総数 人数 総数 人数 総数 人数 総数 人数 総数 人数 総数
４月 11 11 0 0 1 1 0 0 5 9 17 21
５月 61 81 0 0 3 3 0 0 4 7 68 91
６月 71 105 2 2 0 0 2 3 16 37 91 147
７月 83 142 1 6 0 0 0 0 5 11 89 159
８月 24 38 3 18 0 0 0 0 5 7 32 63
９月 64 114 0 0 0 0 0 0 2 2 66 116
10月 91 135 1 2 0 0 0 0 7 17 99 154
11月 133 236 0 0 0 0 2 2 11 30 146 268
12月 134 216 0 0 1 2 1 1 6 16 142 235
１月 39 66 0 0 0 0 1 3 1 4 41 73
２月 5 6 1 1 1 2 1 2 3 6 11 17
３月 10 17 0 0 1 2 1 1 2 7 14 27





人数 総数 人数 総数 人数 総数 人数 総数 人数 総数 人数 総数
４月 4 5 0 0 4 6 0 0 1 1 9 12
５月 9 9 0 0 3 3 0 0 2 6 14 18
６月 11 14 1 1 1 1 0 0 0 0 13 16
７月 28 28 0 0 1 1 0 0 2 7 31 36
８月 13 15 0 0 0 0 0 0 1 1 14 16
９月 41 53 3 3 1 2 0 0 1 1 46 59
10月 48 52 5 5 3 3 0 0 3 7 59 67
11月 44 46 1 13 0 0 0 0 5 11 50 70
12月 33 38 1 30 0 0 0 0 6 12 40 80
１月 8 8 0 0 0 0 0 0 1 1 9 9
２月 19 19 1 1 1 1 0 0 1 1 22 22
３月 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 3 3




その他 合　計学生（含院生） 専任教員 非常勤教員 大学職員











和　書 811 箱 2 箱 2,115 箱 245 冊
洋　書 0 箱 0 箱 3,869 箱 125 冊
Times（＊） 0 冊 0 冊 578 冊 0 冊
その他 0 箱 0 箱 188 箱 0 冊
180 箱 0 箱 253 箱 0 冊
0 箱 0 箱 90 箱 1 冊





和書 171 冊 74 冊
洋書 66 冊 59 冊
雑誌 0 冊 0 冊
AV 0 冊 0 冊
学園 0 冊 1 冊












 和 書  洋 書 計
 法  学 7 0 7
 国  文 3,935 5 3,940
 英  文 10 607 617
 日本常民文化 1,569 307 1,876
 美学美術史 425 605 1,030
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 77 2,859 2,936
ﾖｰﾛｯﾊﾟ文化 16 559 575
 社会ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ 0 0 0
計 6,039 4,942 10,981
 経済共用研究室 1,613 770 2,383
 文芸共用研究室 13,950 4,034 17,984
 文芸学部資料室 499 10 509
 法学資料室 5,265 15,676 20,941
 法学部専任教員室 14 0 14
 社イノ研究事務室 60 86 146
 体 育 科 3,952 83 4,035
 共通教育研究ｾﾝﾀｰ 41 6 47
計 25,394 20,665 46,059
 民俗学研究所 19 0 19
 経済研究所 0 1,427 1,427
 教育研究所 740 686 1,426
















和雑誌 洋雑誌 大学紀要 計 和雑誌 洋雑誌 大学紀要 計
 法  学 2,165 0 0 2,165 1 0 0 1
 国  文 8 0 0 8 0 0 0 0
 英  文 0 0 0 0 0 0 0 0
 日本常民文化 20 234 0 254 0 0 0 0
 美学美術史 0 17 0 17 0 0 0 0
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 0 2 0 2 0 0 0 0
ﾖｰﾛｯﾊﾟ文化 23 106 29 158 0 14 0 14
 社会ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ 0 0 0 0 0 0 0 0
計 2,216 359 29 2,604 1 14 0 15
 経済共用研究室 0 0 0 0 0 0 0 0
 文芸共用研究室 0 0 0 0 0 0 0 0
 文芸学部資料室 11 0 0 11 0 0 0 0
 法学資料室 6,515 17,687 2,986 27,188 6,452 4,869 5,735 17,056
 法学部専任教員室 35 17 0 52 0 0 0 0
 社イノ研究事務室 5 0 0 5 0 0 0 0
 体 育 科 1,526 372 186 2,084 0 0 0 0
 共通教育研究ｾﾝﾀｰ 0 0 0 0 0 0 0 0
計 8,092 18,076 3,172 29,340 6,452 4,869 5,735 17,056
















利用件数 継続人数 継続日数 利用件数 利用件数
４月 119 12 84 19 5
５月 155 8 123 38 10
６月 174 20 140 44 12
７月 180 24 159 122 7
８月 49 12 66 6 0
９月 88 12 80 11 2
１０月 172 22 154 52 9
１１月 144 17 113 54 8
１２月 109 16 98 42 7
１月 118 13 91 64 18
２月 25 5 28 3 1
３月 35 9 63 2 8








４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月１１月１２月 １月 ２月 ３月






開室日数 入室者数 日平均入室者数 出納件数
４月 24 285 12 1
５月 24 425 18 7
６月 26 430 17 11
７月 26 880 34 17
８月 7 37 5 2 ＊１
９月 18 204 11 6
１０月 27 502 19 31
１１月 24 501 21 13
１２月 20 586 29 10 ＊２
１月 20 711 36 15
２月 21 165 8 1
３月 24 202 8 12





































2011年度 2012年度 2011年度 2012年度 2011年度 2012年度
他大学から 53 49 685 657 59 35
大学以外から 9 12 60 27 8 4
国外から 0 0 24 14 0 0
受付小計 62 61 769 698 67 39
他大学へ 42 55 486 554 32 43
大学以外へ 2 11 39 48 2 2
国外へ 0 0 12 20 0 0
依頼小計 44 66 537 622 34 45

























４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月１１月１２月 １月 ２月 ３月
種別 20 24 28 26 18 23 27 24 20 20 20 24 274 日
０ 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 件
１ 0 0 4 1 0 0 0 0 4 0 0 0 9 件
２ 1 3 13 10 2 1 1 0 2 3 1 2 39 件
３ 0 10 8 10 0 1 3 0 6 0 1 0 39 件
４ 2 2 1 3 0 0 0 3 3 6 0 0 20 件
５ 2 2 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 9 件
６ 3 2 2 0 0 2 0 0 1 1 0 0 11 件
映画 581 835 853 638 125 306 780 693 524 384 70 68 5,857 件
その他 178 245 301 223 28 139 240 234 204 133 16 15 1,956 件
８ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 件
９ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 件
持ち込み 67 76 74 51 4 4 34 18 32 30 1 0 391 件
付属資料 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 件
小計 834 1,175 1,257 938 159 453 1,058 949 783 557 90 85 8,338 件
古典音楽 7 12 17 9 0 3 9 7 1 2 1 1 69 件
その他音楽 19 12 3 10 1 4 8 12 4 2 0 0 75 件
語学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 件
文芸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 件
その他 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 件
持ち込み 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 件
付属資料 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 件
小計 29 24 20 19 1 7 20 19 7 4 1 1 152 件
新聞 0 5 56 25 16 10 1 0 5 25 15 7 165 件
その他 0 5 5 0 0 0 1 4 3 0 6 17 41 件
持ち込み 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 6 件
小計 0 10 61 25 21 11 2 4 8 25 21 24 212 件
863 1,209 1,338 982 181 471 1,080 972 798 586 112 110 8,702 件
（２） ＡＶホール利用統計
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月１１月１２月 １月 ２月 ３月







































４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月１１月１２月 １月 ２月 ３月
学生 1,094 1,422 1,444 1,062 148 445 1,288 1,122 882 603 72 82 9,664 人
大学教員 5 19 15 16 2 8 13 3 7 3 3 0 94 人
学園教員 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 人
全学職員 1 3 4 3 0 0 0 0 2 1 1 1 16 人
その他 12 9 10 4 2 18 7 16 9 3 1 0 91 人
1,112 1,454 1,473 1,085 152 471 1,308 1,141 900 610 77 83 9,866 人
（４） マイクロ資料利用者別統計
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月１１月１２月 １月 ２月 ３月
学生 0 0 1 0 0 0 0 2 3 0 0 0 6 人
大学教員 0 2 1 2 8 3 0 0 1 2 4 2 25 人
学園教員 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 人
全学職員 0 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 4 10 人
その他 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 1 1 7 人
















１．1994. 9. 1 CALIS基本システム 導入
２．1995.12. 1 OPAC用端末 3台 開放




７．1995.11. 1 学術情報センター接続システム 導入
８．1996. 1. 1 和書閲覧用カード 凍結
９．1996. 1.30 ネットワーク用OPAC 導入
１０．1996. 2.23 学術情報センターへの所蔵登録 開始
１１．1996. 3. 1 ネットワーク用OPAC 開放
１２．1996. 4. 1 閲覧システム 稼働
１３．1996. 4.16 学術情報センターILLシステム 参加
１４．1996. 7. 1 新着図書案内 開始
１５．1997. 7. 1 雑誌管理システム 一部開始
１６．1998. 4. 1 蔵書点検システム 開始
１７．1998. 4. 1 図書管理システム 導入
１８．1999.10.14
-15 新業務サーバー データコンバートテスト
１９．1999.11. 1 新業務サーバー 稼働
２０．2000. 1. 1 WebOPAC 稼働
２１．2000. 3.27 図書館ホームページ 開設
２２．2000. 4. 5 WebOPAC用PC端末 3台 設置
２３．2000. 6.22 図書館ネットワーク用代理サーバー 移設
２４．2001.11. 1 WebOPAC用PC端末 3台 設置
２５．2002. 6. 1 WebOPAC用PC端末 5台 設置
２６．2002.11. 5 情報コンセント 30口 設置
２７．2003. 6.24 WebOPAC用PC端末 2台 設置
２８．2004. 3.25 情報コンセント 4口・無線LAN AP 設置






３１．2005. 1. 8 利用状況照会サービス 開始
３２．2005.12.21 CD-ROM検索端末 2台 置き換え
３３．2006. 1.10 WebOPAC用PC端末 3台 置き換え
－ 53 －
３４．2006. 7.11 WebOPAC用PC端末 2台 置き換え
３５．2006. 8.17 図書館LANの独立
３６．2006. 9.20 CASE3 AVシステム 開始
３７．2007. 4. 1 WebOPAC AVシステム対応 サービス開始
３８．2007. 6.11 情報アクセス端末 10台 設置
３９．2007. 9.25 3号館雑誌室・書庫 開室
４０．2008. 6. 5 情報アクセス端末 10台 増設
４１．2009. 4. 1 AV用OPAC→WebOPAC用端末 5台 置き換え
４２．2010. 8.16 図書館システムをNEC E-Cats Libaryに変更
WebOPAC用PC端末 12台 置き換え
自動貸出装置 1台 設置
４３．2010. 9.24 MNC管轄の学習用PC 15台 設置
MNC管轄のオンデマンドプリンタ 1台 設置
４４．2012. 8.16 次世代OPAC 稼働
４５．2012. 8.31 WebOPAC用PC端末 5台 廃止
４６．2012.10.19 成城大学リポジトリ 公開
４７．2013. 3.18 情報アクセス端末 20台 廃止
４８．2013. 3.25 MNC管轄の学習用PC 35台 設置（+15台 置き換え）
（２） 現状
１．入力蔵書データ数（2013年3月31日現在）
和 書 465,408冊 洋 書 294,730冊 計 760,138冊
和雑誌 181,535冊 洋雑誌 84,229冊 計 265,764冊









ｃ．その他 プリンター 8，複合機 2
ｄ．MNC管轄 学習用PC 50
ｅ．情報コンセント 34, 無線LAN AP 3
ｆ．3号館雑誌室・書庫









５ Ｆ １４０.００㎡ 機械室
４ Ｆ ６４８.３６㎡ 事務室 館長室 会議室 ワークルーム スタッフルーム
３ Ｆ ８７７.３８㎡ 開架閲覧室 共同研究室 研究個室
閲覧室 コピー室 休憩室
２ Ｆ ９０３.８１㎡ 開架閲覧室 共同研究室 研究個室
閲覧室 コピー室 休憩室
１ Ｆ ９８６.９５㎡ メインカウンター レファレンスカウンター コピー室
参考図書コーナー 新刊雑誌コーナー 新聞コーナー
目録コーナー 検索端末コーナー ワークルーム
Ｂ１Ｆ ７９９.８４㎡ 開架閲覧室 グループ学習室 製本準備室
コピーコーナー ＡＶマイクロ保存室
Ｂ２Ｆ １,０６７.９８㎡ 開架閲覧室 貴重書室 ＡＶマイクロ資料室
ＡＶカウンター ＡＶゾーン ＡＶルーム ＡＶホール
Ｂ３Ｆ １,０９６.３０㎡ 保存書庫 機械室 電気室






構 造 鉄筋コンクリート造 地上４階 積層書庫６層
１９８９年１１月より学内他部局と共用
図書館使用部分 書庫６層 ７９.３８㎡ 書庫５層 ７９.３８㎡
書庫３層 １５８.７６㎡ 書庫１層 １５８.７６㎡









































































































































































１ 中野 三郎（成城大学） １９５３年４月 ～ １９５５年３月
２ 池田 勉（文芸学部） １９５５年４月 ～ １９６５年３月
３ 岡田 俊平（経済学部） １９６５年４月 ～ １９７１年３月
４ 宮崎 孝一（文芸学部） １９７１年４月 ～ １９７５年３月
５ 上野 格（経済学部） １９７５年４月 ～ １９７９年３月
６ 石川 弘義（文芸学部） １９７９年４月 ～ １９８３年３月
７ 安田 一郎（法学部） １９８３年４月 ～ １９８７年３月
８ 横川 新（法学部） １９８７年４月 ～ １９９１年３月
９ 木綿 良行（経済学部） １９９１年４月 ～ １９９５年３月
１０ 毛利 三彌（文芸学部） １９９５年４月 ～ １９９７年３月
１１ 木村周市朗（経済学部） １９９７年４月 ～ ２００１年３月
１２ 新山 一雄（法学部） ２００１年４月 ～ ２００５年３月
１３ 浅井 良夫（経済学部） ２００５年４月 ～ ２００９年３月
１４ 福光 寛（経済学部） ２００９年４月 ～ ２０１１年３月
１５ 木畑 洋一（法学部） ２０１１年４月～
略史
１９２６年 ４月 成城高等学校 創設
１９２７年 ４月 成城高等女学校 創設
１９２８年１２月 「澤柳記念図書館」 竣工
１９５０年 ４月 成城大学経済学部 成城大学理学部 開設
１９５２年 ３月 成城大学理学部 廃止
１９５３年１１月 「成城学園中央図書館」と改称
１９５４年 ４月 成城大学文芸学部 成城大学短期大学部 開設
１９５７年 ４月 旧図書館（旧柳田文庫） 増改築
「成城大学図書館」と改称
１９６８年 ８月 旧図書館（大学４号館） 竣工 ９月 開館
１９７７年 ４月 成城大学法学部 開設
１９８９年 ８月 新図書館 竣工 １１月 開館
２００５年 ４月 社会イノベーション学部 開設
２００７年 ９月 ３号館雑誌室および書庫 開設
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